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 Sebagaimana di ketahui bahwa kota Surabaya merupakan kota 
metropolitan dengan jumlah penduduk yang beraneka ragam. Keberanekaragaman 
menimbulkan munculnya banyak kelompok-kelompok minoritas pula seperti 
halnya kelompok LGBT. Ditengah masyarakat dengan budaya jawa dan adat 
ketimuran. Kelompok LGBT ini merasa dipinggirkan oleh masyarakat. 
Keberadaan kelompok LGBT dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan 
agama yang berkembang di Indonesia. Hal ini memunculkan tindakan 
diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang diterima kelompok LGBT 
di Surabaya.  
 Untuk mengetahui upaya kelompok LGBT Surabaya dalam memperoleh 
hak-hak politik, maka penulis merumuskan dua permasalahan yakni bagaimana 
jaminan keberadaan kelompok LGBT di Surabaya serta upaya yang dilakukan 
kelompok LGBT Surabaya dalam memperoleh hak-hak politik. 
 Dalam proses memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang 
dikemukakan, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
jenis penelitian studi lapangan (field reseacrh). Yang mana diperlukan tindakan 
untuk mengkaji, menganalisa permasalahan dengan melihat fakta-fakta yang 
terjadi di masyarakat kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif analitis.. 
 Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada bahwa jaminan keberadaan kelompok LGBT dan upaya 
yang dilakukan kelompok LGBT Surabaya dalam memperoleh hak-hak politik. 
Pertama, bahwa selama ini keberadaan kelompok minoritas LGBT di Surabaya 
belum memperoleh jaminan dari pemerintah, belum terdapat peraturan daerah  
yang khusus melindungi keberadaan kelompok LGBT. Kedua, Pada tahun 2012 
Kasus audiensi yang dilakukan kelompok waria dan gay dengan Dinas Kesehatan 
dan Satpol PP Kota Surabaya. Membuat UPR dan ICCPR (International Covenant 
on Civil and Political Rights/ Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik) shadow report 
yang langsung dikirimkan ke PBB. Dan juga melakukan lobi-lobi untuk perbaikan 
kondisi HAM LGBT di Indonesia dll. Apa yang dilakukan selama ini bagi mereka 
merupakan langkah awal sebagai bentuk eksistensi atas keberadaan kelompok 
LGBT di Surabaya.  
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